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Resumo: Este trabalho tem o propósito de mostrar a importância da 
contabilidade para o terceiro setor, quais entidades compõem este setor, sua 
relevância para a sociedade, seus aspectos formais e legais, bem como delinear a 
importância e a atuação da contabilidade neste setor. No tocante à metodologia 
foram utilizadas: pesquisas bibliográficas, internet, legislação pertinente. Os 
resultados alcançados em decorrência da elaboração deste trabalho estão 
relacionados ao aprofundamento de como e de qual forma a contabilidade pode 
atuar neste setor, seu significado e sua importância, assim como os aspectos legais 
e formais concernentes a este setor. Em síntese, com a elaboração desse trabalho, 
puderam-se abordar aspectos como: o significado, a importância, exigências 
formais e legais, estrutura e funcionamento deste setor. Além disso, pode-se inferir 
que o terceiro setor está crescendo em todo mundo e, também, no Brasil, mas neste 
de forma morosa, devido à postura do Estado em constituir obstáculos, como a 
“burocracia” na liberação de registros e certificados. Diante disso, a contabilidade 
voltada para esse setor, é essencial, visando além de atender exigências formais e 
legais, prestar uma informação de qualidade, garantindo transparência e 
confiabilidade nas atividades desenvolvidas por estas entidades. 
 
